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PAZAR, 14 Şubat 1999 „Hürriyet
Valikonağı Caddesi 
üzerinde Yekta Restoran'ın 
tam karşısında açıldı 
Memories.
Adresi dışarıdan görünce 
bu mekanın son üç yılda bir 
kaç kez sahip ve isim 
değiştirdiğini, farklı restoran 
ve barların burada 
denendiğini 
hatırlayacaksınız.
Bu kadar fazla değişim 
olması, bu adreste işi 
oturtmanın hiç de kolay 
olmadığım gösteriyor.
Halbuki yer son derece 
güzel bir konumda.
Biraz ötede olan L'apart 
açıldığı günden bu yana çok 
iyi iş yapıyor.
Keza Nişantaşı'nın diğer 
bütün popüler mekanları da 
çok yakında.
Ne var ki bazı yerlerde 
böyle şansızlık oluyor.
Örneğin Wine and Rose’s 
restorana da iyi yatırım 
yaptılar. Mönüler üzerinde 
çalıştılar fakat orası da bir 
türlü tutmadı.
Şimdi orasının da geçici 
olarak kapatıldığını 
duyuyorum. Başka projeyle 
tekrar açılacaklarmış.
Restorancıhk işinde şans 
da büyük rol oynuyor.
Bazen bütün çabalar 
şanssızlığa yenik 
düşebiliyor.
Restoran dünyası 
konusunda izlediğim bir 
diğer şehir olan New York'ta 
da durum böyle. Bazen bir 
bakıyorsunuz hiç 
beklenmedik bir mekan 'hit' 
oluyor. Bazen de 
büyük yatırımlar 
altı ayda batıyor.
çalışanlar yemek işine gönül 
vermiş dürümdalar.
★  ★  ★
Lokantaya alt kata inerek 
geçiyorsunuz.
Yaz aylarmda son derece 
keyifle kullanabilecek bir 
bahçe-avluya bakıyor 
pencereler.
İlk sıcaklarla birlikte 
burayı açacaklarım 
öğreniyoruz.
Dekorasyona kahverengi 
ve sarı hakim. Ağır hava 
yok, ama bu mekanda 
yemeğin ciddiye almdığı 
izlenimini de alıyorsunuz.
Son derece güzel 
hazırlanmış yabancı şarap 
mönüleri var. İtalyan ve 
Fransız ağırlıklı. Güzel 
şarapta fiyat 20 milyon 
liraya kadar çıkıyor.
Bu restoranın işletmecileri 
Fransa'da kendi adları
altında şarap 
ürettirmek 
için son 
aşamaya da 
gelmiş
bulunuyorlar. 
Bu da güzel 
bir girişim. Mr. S
Tat da son derece 
uyumluydu.
Deniz ürünlerini de 
tavsiye ediyorum. Fransız 
usulü sosu son derece güzel 
kullanarak hazırlıyorlar 
deniz ürünlerini.
Yemeklerin hepsi şarap 
içmeyi teşvik ediciydi.
Adam başı birer şişe 
içtiğimizi itiraf etmek 
zorundayım.
Ancak yemek güzel ve 
doyurucu olunca şarap da 
fazla dokunmuyor insana.
Hele güzel şarap 
katiyen bir şey 
yapmıyor.
Tatlı yiyecek 
halimiz 
kalmamıştı.
Bir daha sefere 
gittiğimizde 
çikolatalı 
tatlılarından 
T jP  mutlaka denemeyi 
——  düşünüyorum.
★ ★ ★
Yemekler doğal olarak 
Fransız mutfağının izlerini 
taşıyor.
Ben girişte kurbağa 
bacağını denedim. Şef son 
derece usta bir sos 
hazırlamış ve tabağa da 
harika bir görünüm vermişti.
Zaten bu restoranda tabak 
düzenlemeleri her yemekte 
son derece zevkli yapılmıştı.
Tavsiye üzerine ördek 
yedim ana yemekte. Tek 
kelimeyle mükemmeldi.
Eşim peynirli salata yedi. 
Görünümü seyretmelikti.
★ ★ ★
Mekan gayet rahat. 
Kalabalık grup geldiğinde 
bile sizin masayı rahatsız 
edecek bir gürültü olmuyor.
İsterseniz herşeye arkanızı 
dönüp bahçeyi seyrederek 
de hayal kurabilirsiniz.
Bu yeni restoranm 
İstanbul’a çok yakıştığını 
düşünüyorum.
Deneyin memnun 
kalacaksınız.
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★  ★  ★
Valikonağı 
Caddesindeki adı 
geçen mekanda bu 
kez işlerin iyi 
gideceğini tahmin 
ediyorum.
'Memories' 
yaklaşık iki aydır 
faliyet gösteren 
daha çok yeni bir 
restoran.
Ancak yeni 
mekanlarda göze 
çarpması normal 
olan aksamalar 
burada katiyen 
olmuyor.
Servis
elemanlarının 
hepsini daha 
önceden tanıyorum. 
Hepsi de işlerinde 
son derece ciddiler.
Ayrıca burası 
İstanbul’un en güzel 
Fransız
lokantalarından bir
tanesi olan "la
Maison"un
işletmecileri
tarafından
işletiliyor.
Yani patron ve
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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